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DAFTAR PERTANYAAN 
Daftar pertanyaan wawancara BMT  
1. Profil KJKS BMT Al Hikmah Semesta kcp Tawar? 
2. Visi dan Misi KJKS BMT Al Hikmah kcp Tawar? 
3. Struktur KJKS BMT Al Hikmah kcp Tawar? 
4. Bagaimana mekanisme Rahn Tasjily yang dilaksanakan di 
KJKS BMT Al Hikmah kcp Tawar?  
5. Apa saja agunan yang bisa dijaminkan untuk pencairan 
pembiayaan Rahn Tasjily? 
6. Berapa ketentuan besaran tarif biaya pemeliharaan (Ujroh) 
yang dikenakan BMT untuk semua agunan yang digunakan 
untuk pencairan pembiayaan? 
7. Bagaimana perhitungan ujrohnya? 
8. Bagaimana mekanisme perpanjangan gadai jika terjadi 
keterlambatan pembayaran? 
9. Bagaimana cara penyelesaian jika tidak bisa membayar 
(wanprestasi)? 
10. Berapa plafond pembiayaan akad Rahn Tasjily yang 
ditentukan oleh BMT? 
11. Apakah produk Rahn Tasjily di BMT Al Hikmah Semesta 
kcp Tawar dianggap sebagai produk unggulan BMT? 
 
Daftar pertanyaan wawancara anggota  
1. Apa alasan anggota mengajukan dan memilih fasilitas 
pembiayaan Rahn Tasjily pada KJKS BMT Al Hikmah kcp 
Tawar? 
2. Bagaimana penggunaan dana anngota yang diperoleh dari 
pembiayaan Rahn Tasjily ? 
3. Apakah dana yang diperoleh dari pembiayaan Rahn Tasjily 
sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan produksi atau 
hanya untuk kebutuhan konsumtif saja? 
4. Jika digunakan untuk kebutuhan produksi, apakah biaya 
angsuran yang dibebankan diperoleh dari pendapatan hasil 
produksi tersebut? 
5. Jika digunakan untuk kebutuhan konsumtif, darimana 
sumber biaya yang digunakan untuk menutup angsuran 
perbulan? 
6. Manfaat apa saja yang diterima oleh anggota akibat 
pembiayaan Rahn Tasjily ? 
7. Apakah biaya pemeliharaan (ujroh) yang ditetapkan BMT 
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